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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨

'LVWLQJXLVKLQJDFXWHHQFHSKDORSDWK\ZLWKELSKDVLFVHL]XUHVDQGODWHUHGXFHG
GLIIXVLRQIURPSURORQJHGIHEULOHVHL]XUHVE\DFXWHSKDVH((*VSHFWUXPDQDO\VLV
㸦஧┦ᛶࡅ࠸ࢀࢇ࡜㐜Ⓨᛶᣑᩓ⬟పୗࢆ࿊ࡍࡿᛴᛶ⬻⑕࡜㑄ᘏᛶ⇕ᛶࡅ࠸ࢀࢇ࡜ࡢᛴᛶᮇ
⬻Ἴࢫ࣌ࢡࢺࣝゎᯒ࡟ࡼࡿ㚷ู㸧

 ᛴᛶ⬻⑕ࡣᛴ⃭࡟⏕ࡌࡓᗈ⠊ᅖࡢᛴᛶ⬻㞀ᐖ࡟ᇶ࡙ࡃ⑕ೃ⩌࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ୰࡛ࡶ஧┦ᛶ
ࡅ࠸ࢀࢇ࡜㐜Ⓨᛶᣑᩓ⬟పୗࢆ࿊ࡍࡿᛴᛶ⬻⑕㸦$(6'㸧ࡣ᭱ࡶ㢖ᗘࡀ㧗ࡃᚋ㑇⑕ࢆ㧗⋡࡟
ṧࡍࡀࠊⓎ⑓࠿ࡽᩘ᪥㛫ࡣ㢌㒊05,࡞࡝ࡢ⏬ീ᳨ᰝࡸ⾑ᾮ࣭㧊ᾮ᳨ᰝ࡛␗ᖖࢆㄆࡵ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓࠊணᚋⰋዲ࡞㑄ᘏᛶ⇕ᛶࡅ࠸ࢀࢇ㸦)6㸧ࡢ⮫ᗋ⑕≧ࡣࠊ$(6'࡜ఝ࡚࠸ࡿࡓࡵ᪩ᮇࡢ㚷ู
ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋᛴᛶᮇ⬻Ἴࡢ᭷⏝ᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊどぬⓗุㄞ࡟ࡼࡿ㚷ู࡟ࡣ㝈
⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᛴᛶᮇ⬻Ἴ࡟ᑐࡋ࡚ᐃ㔞ⓗゎᯒἲ࡛࠶ࡿࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊᛴᛶ⬻⑕ࡢணᚋண ࠊ≉࡟$(6'࡜)6࡞࡝ࡢணᚋⰋዲ࡞⑌ᝈ࡜㚷ู࡛ࡁࡿ࠿᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᪉ ἲ
 ᖺ᭶࠿ࡽᖺ᭶ࡢ㛫࡟ᙜ㝔ࠊᓥ᰿኱Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ⑓㝔ࠊ⪷㞔὾ᯇ⑓㝔ࠊᓥ᰿┴
❧୰ኸ⑓㝔ࠊ஑ᕞ኱Ꮫ⑓㝔ࠊ㮵ඣᓥ኱Ꮫ⑓㝔ࠊᯇỤ㉥༑Ꮠ⑓㝔ࠊὠᒣ୰ኸ⑓㝔ࠊᇸ⋢┴❧
ᑠඣ་⒪ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡅ࠸ࢀࢇ㔜✚≧ែࢆㄆࡵࡓᝈ⪅ྡ㸦⏨㸸ዪ㸻㸸ࠊᖹᆒᖺ㱋
sṓ㸧࡜೺ᖖᑠඣྡ㸦⏨㸸ዪ㸻㸸ࠊᖹᆒᖺ㱋sṓ㸧࡜ࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ
ྡࡢᝈ⪅ࡣࠊ$(6'㸦Q㸻㸧ࠊ⬻ᱱ⭾኱㒊࡟୍㐣ᛶᣑᩓపୗࢆక࠺⬻⅖࣭⬻⑕㸦Q㸻㸧ࠊࡑ
ࡢ௚ࡢᛴᛶ⬻⑕㸦Q㸻㸧ࠊప㓟⣲ᛶ⹫⾑ᛶ⬻⑕㸦Q㸻㸧ࠊ㢌⵹ෆฟ⾑㸦Q㸻㸧ࠊ)6㸦Q㸻
㸧ࠊ࡚ࢇ࠿ࢇ㔜✚㸦(6㸦Q 㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟ࠊ⬻Ἴࡢどぬⓗホ౯ࢆ⾜࠸㔜⑕ᗘ࡜
ணᚋ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ௦⾲ⓗ࡞⬻ἼἼᙧࢆ⛊࢚࣏ࢵࢡ࡜ࡋ࡚࢚࣏ࢵࢡ㑅
ᢥࡋࠊ࿘Ἴᩘゎᯒࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟Ⓨ⑕࠿ࡽ᫬㛫௨ෆ࡟グ㘓ࡉࢀࡓ$(6'㸦Q㸻㸧࡜)6
㸦Q㸻㸧౛ࡢ⬻Ἴ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⓎ⑕ᚋ᫬㛫௨ෆ࡟࿘Ἴᩘゎᯒࡢ⤒
㐣ࢆ㏣࠼ࡓ$(6'࡜)6ࡑࢀࡒࢀ⑕౛ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ⑕ೃ⩌ูࡢணᚋண ࡜⬻Ἴホ౯ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ$(6'ࠊ)6࠾ࡼࡧ(6ࡢ⑕౛ࡢ⬻Ἴࡣணᚋ
 
࡟㛵ಀ࡞ࡃᵝࠎ࡞JUDGH࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋᚋ㑇⑕࡜ணᚋண ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊணᚋⰋዲ౛࡜᭱
㔜⑕౛ࡢ㚷ูࡣྍ⬟ࡔࡀࠊணᚋⰋዲ౛࡜㍍ᗘ࣭୰➼ᗘࠊ࠾ࡼࡧ㔜ᗘࡢᚋ㑇⑕ࡀṧࡗࡓᝈ⪅
ࢆ⬻Ἴ࠿ࡽࡢணᚋண ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ⑕ೃ⩌ู࡛ࡢ࿘Ἴᩘゎᯒ࡛ࡣࠊGHOWDDOSKD࠾ࡼࡧ
㸦GHOWDWKHWD㸧㸦DOSKDEHWD㸧ࡢ್࡟࡚ࠊ$(6'ࡣ௚⩌࡜ẚ㍑ࡋ᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᚋ㑇⑕ู࡛ࡢ࿘Ἴᩘゎᯒ࡛ࡣࠊ๓㢌㒊࡟࡚᭱㔜⑕౛ࡢGHOWD࿘Ἴᩘᖏᇦࣃ್࣮࣡ࡀ᭷ព࡟ప
್ࢆࠊ㍍ᗘ࣭୰➼ᗘࡢᚋ㑇⑕ࡣ᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋ᫬㛫௨ෆ࡟グ㘓ࡉࢀࡓ$(6'࡜)6࡟
࡚ࠊ$(6'ࡢDOSKDࠊEHWD࠾ࡼࡧJDPPDᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡀ)6࡜ẚ㍑ࡋ᭷ព࡟ప್ࢆ♧ࡋࠊ
GHOWDDOSKD࠾ࡼࡧ㸦GHOWDWKHWD㸧㸦DOSKDEHWD㸧ࡢ್ࡀ᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋⓎ⑕
ᚋ᫬㛫௨ෆ࡟⤒㐣ࢆ㏣࠼ࡓ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࠊ)6ࡣ᫬㛫⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟WKHWDࠊDOSKD࠾ࡼࡧEHWD
ࡢࣃ್࣮࣡ࡀ㧗ࡃࠊGHOWDDOSKD࠾ࡼࡧ㸦GHOWDWKHWD㸧㸦DOSKDEHWD㸧ࡀపࡃ࡞ࡿഴ
ྥࢆㄆࡵࡓࠋ

⪃ ᐹ
 ᮏ◊✲ࡣࠊᑠඣᛴᛶ⬻⑕࡟࠾ࡅࡿᛴᛶᮇ⬻Ἴࢆ⏝࠸࡚࿘Ἴᩘゎᯒࢆ⾜ࡗࡓึࡵ࡚ࡢሗ࿌
࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᛴᛶ⬻⑕ึᮇẁ㝵࡟࠾ࡅࡿどぬⓗホ౯࡟ࡼࡾࠊணᚋⰋዲ౛࡜᭱
㔜⑕౛ࡣண ࡛ࡁࡿࡀࠊணᚋⰋዲ౛࡜㍍ᗘ࣭୰➼ᗘࠊ࠾ࡼࡧ㔜ᗘࡢᚋ㑇⑕ࢆṧࡍ⑕౛ࢆ㚷
ูࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡢሗ࿌ࡢ୰࡛ࠊ⬻Ἴୖప᣺ᖜࢆ♧ࡍ⑕౛㸦ప㓟⣲ᛶ⹫
⾑≧ែࡸ⣽⳦ឤᰁࠊ⫢ᛶ⬻⑕ࠊ㢌㒊እയ㸧࡛ࡶᵝࠎ࡞ᚋ㑇⑕ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᪤▱ࡢ஦ᐇ࡛࠶
ࡾࠊ௒ᅇࡶどぬⓗ⬻Ἴุㄞࡢ㝈⏺ࢆ෌☜ㄆࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ࿘Ἴᩘゎᯒࡢ᪤ሗ౛࡜ࡋ
࡚ࠊ㔜⑕⣽⳦ឤᰁࡢᝈ⪅࡟࠾ࡅࡿ࿘Ἴᩘゎᯒ࡛㸦GHOWDWKHWD㸧㸦DOSKDEHWD㸧್ࡀ
ప್ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡸࠊGHOWD࿘Ἴᩘᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒
ᅇࠊ๓㢌㒊࡟࠾࠸࡚᭱㔜⑕౛ࡢGHOWD࿘Ἴᩘᖏᇦࣃ್࣮࣡ࡀ᭷ព࡟ప್ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
᭱㔜⑕౛ࡢ⬻Ἴࡣᖹᆠ⬻Ἴࢆㄆࡵࡓࡓࡵࠊࣃ್࣮࣡ࡀప್ࢆ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
Ⓨ⑕᪩ᮇࡢ⬻ἼἼᙧ࡟࠾࠸࡚$(6'࡜)6ࢆẚ㍑ࡋࠊ$(6'ࡢDOSKD࿘Ἴᩘᖏᇦࡢࣃ್࣮࣡ࡀ)6
ࡼࡾࡶ᭷ព࡟ప್ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ$(6'ࡣ)6ࡼࡾࡶ⬻Ἴୖ༢୍࡞ᚎἼࡀቑຍࡋࠊ㏿Ἴᡂ
ศࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ⤒㐣ࢆ㏣ࡗࡓ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࠊ᫬㛫࠿ࡽ᫬㛫௨ෆࡢ
グ㘓᫬㛫࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ)6ࡣDOSKD࠾ࡼࡧEHWD࡛ࡢࣃ್࣮࣡ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ$(6'
ࡀ┦┠࡬⛣⾜ࡍࡿ๓࡟デ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢᡭຓࡅ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
 Ⓨ⑕ึᮇࡢ⬻Ἴ࡟࠾ࡅࡿ⬻Ἴ࿘Ἴᩘゎᯒࡣࠊ$(6'ࡢ┦┠Ⓨ⑕๓࡟)6࡜㚷ูࡍࡿࡓࡵࡢᡭ
ຓࡅ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 
